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Dear participants of ICDDNR 
Due to a reason, the place of ICDDNR which was originally will be held on june 30th 2012 at 8:00 am at the Saphir
Hotel Yogyakarta, moved to Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel, Jl. Gajah Mada no. 67 Yogyakarta 55112,
Indonesia. phone : +62 274 58 56 55 , email: reservation.jogja@rumahjambuluwuk.com. Hereby we apologize and
wish to thank for your kind support at the event.  
Best regards 
Comitte of ICDDNR
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<afmuti@yahoo.com>, Awall Risch <awalludin56@yahoo.com>, nuri ari <nuriariefiana@yahoo.com>, "syarmalina e.adil"
<enae4_dpk@yahoo.co.id>, azis ikhsanudin <are_size@yahoo.com>, "A. Budi Susiana Lestari" <a_budi@usd.ac.id>,
csoegihardjo@yahoo.com, Firdaus Candra Kurniawan <fckurniawan_apt@yahoo.com>, Diana Serlahwaty
<dianas_ffup@yahoo.co.id>, deninoviza@yahoo.com, dini_kesuma@ubaya.ac.id, Erna Wati Ibnu Hajar
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Dear Oral and Poster Active Participants 
Herewith we inform the content of ICDDNR proceeding that will be published in the date of conference, June 30th,
2012. The paper that will be published in the proceeding is the paper that was delivered in the closing date of paper
submission, June 9 th, 2012. All participants that have send the abstract will be scheduled in oral or poster session,
although their paper is not published in the Proceeding.     
Thank you very much for your attention 
Best regards 
ICDDNR committee 
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